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Una de las características del Estado constitu-











integral de los mismos.
Entre las diferentes perspectivas desde las cua-
les se puede dar explicación a los principios, 
el autor se adscribe, en atención al específico 
modelo de Estado constitucional y social de 











al	 bloque	de	 constitucionalidad),	 el	 autor	
estructura la obra en tres capítulos: el primero 
busca explorar algunas relaciones entre los 
principios y la teoría iuspositivista, con el fin 
de demostrar la posibilidad de una teoría de 
principios cimentada en fundamentos básicos 
de	esa	corriente	 filosófica;	en	el	segundo	se	
exploran	algunas	ideas	de	teoría	política	que	





corporación está en mora de desarrollar una 
doctrina	sistemática	de	los	principios	jurídicos	
y	de	incorporarlos	a	dicho	bloque.
Finalmente,	 concluye	 que	 los	 principios	
jurídicos,	esto	es,	 los	que	surgen	del	mismo	
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